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INTRODUCCIÓN 
 
 
En la actualidad se adelanta uno de los proyectos más grandes del país en 
infraestructura vial como es la construcción de la ruta del sol, diseñado con el fin 
de mejorar la conexión vial del centro del país con la Costa Atlántica, a través del 
corredor Bogotá (El cortijo) – Villeta – Puerto Salgar – San Alberto – Santa Marta, 
y así reducir costos de transporte y favorecer una mayor integración productiva e 
inclusión social entre el Caribe colombiano y el interior del país. “Autopista Ruta 
del Sol” fue un proyecto declarado como estratégico para el mejoramiento y 
ampliación de la infraestructura vial de Colombia. 
 
Este proyecto de casi 1000 kilómetros dado en concesión por el INCO, que unirá 
en interior del país con la costa Caribe a través de una doble calzada con distintas 
obras de ingeniería dadas por los estudios previos técnicos, tendrá una afectación 
predial la cual requiere la adquisición de los predios que afecten el paso de la vía y 
sus respectivas áreas de seguridad y derecho de vía. 
 
Este trámite de adquisición predial tiene un procedimiento que va desde el 
levantamiento topográfico del diseño definitivo, que determina los predios, 
afectados por el proyecto, el levantamiento de fichas y planos de los predios 
afectados por cada predio con información relevante, el avalúo de la franja de 
terreno a afectar, así como construcciones, mejoras, cultivos y demás que se vean 
afectados por la vía, hasta la negociación y compraventa del predio. 
 
En algunas oportunidades cuando el proyecto requiere más de un 70% de la 
totalidad del predio se adquiere este completo o en los casos que el área sobrante 
se considere no desarrollable. 
Estos sobrantes de tierra que quedan que por su forma, tamaño o uso quedan sin 
proyección de desarrollo, se les denomina áreas remanentes. 
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Con este trabajo se busca realizar un análisis de las áreas remanentes que 
quedan de estos predios adquiridos para el proyecto vialRuta del Sol, Sector 1, 
Tramo II, con el fin de poder aprovechar estos sobrantes de tierra para fines 
ambientales y de esta forma poder contribuir al mejoramiento de la calidad 
ambiental de la zona y mejorando también las condiciones de los habitantes de la 
región, generando impactos positivos ambientales y sociales. 
 
Para la realización de este proyecto,  se tomó información de Intenet, de 
documentos que se encontraron en las instalaciones del Consorcio Vial Helios  y 
el INCO, de fuentes de información de personas que conocen del tema predial 
para estos casos, así como consulta también en cuanto alternativas de manejo 
ambiental para estos situaciones encontradas. 
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2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
 
“La ruta del sol es un proyecto vial de gran dimensión superior a los mil 
kilómetros, cuya finalidad es mejorar la comunicación entre el centro del país y la 
Costa Atlántica mediante la creación de una vía rápida de doble calzada que 
aumentará considerablemente la capacidad de transporte del corredor actual y 
acortará de forma significativa los tiempo de viaje.”1 
 
Figura 1. Ruta del sol 
 
Fuente: http://www.google.com.co/imgres?hl=en&sa  rutadelsolwl7.png 
 
                                                          
1
http://consorciovialhelios.com/archives/173 
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“Este proyecto además de tener grandes dimensiones es el más importante que 
se ha desarrollado en las últimas décadas en Colombia, diseñado para mejorar la 
comunicación terrestre entre el centro del país y la Costa Caribe. Atraviesa 8 
departamentos y 39 municipios. 
El proyecto vial “Autopista Ruta del Sol” se encuentra dividido en tres sectores: 
SECTOR 1: Tobiagrande/Villeta – El Korán. (78Km) Concesión Vial “Ruta del Sol” 
SECTOR 2:Puerto Salgar – San Roque. (528 Km) Concesión Vial “Ruta del Sol” 
SECTOR 3: San Roque – Ye de Ciénaga y Carmen de Bolívar- Valledupar. (465 
Km) Concesión Vial “Ruta Del Sol 2”:2 
 
Figura 2. Sectores de la Vía Ruta Sol 
 
Fuente: http://www.google.com.co/imgres?hl=en&sa image002.gif 
                                                          
2
http://consorciovialhelios.com/ruta-del-sol 
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“La longitud aproximada del Sector 1 es de 78,3 Km., inicia cerca de Villeta, y 
continúa por las proximidades de Guaduas, (Guaduero) y el cauce del Río Negro 
y finaliza en la Ruta 4510 en Puerto Salgar (El Korán).El proyecto también incluye 
la pavimentación de la vía a Caparrapí de alrededor de 16.5 Km. y la 
construcción de la variante a Guaduas de 3.3 Km 
 
El Sector 1 de la Ruta del Sol incluye la construcción de una doble calzada 
nueva; 3 túneles dobles; alrededor de 92 puentes y 10 viaductos; los 
intercambiadores de Villeta, Guaduas, San Miguel, Dindal y El Korán; la Variante 
de Guaduas; y la pavimentación de la carretera que une a Dindal con Caparrapí. 
 
Sus pobladores disfrutarán de grandes beneficios en diversos campos, 
mejorando la calidad de vida en aspectos sociales, económicos, culturales y 
recreativos entre otros. Actualmente se han generado 850 empleos y se estima 
que para el momento de mayor actividad constructiva, la obra requerirá de 
aproximadamente 4.000 trabajadores, el 40% correspondiente a mano de obra 
no calificada oriunda del área de influencia.”3 
 
Los tramos que comprenden el Sector 1 del proyecto Ruta del Sol son: 
 
Tramo 1: Villeta - Vereda San Miguel  (Km 0 a Km 25+600m) 
Tramo 2: Sector Versalles – Vereda Juntas (Km 25+600 a K51+400) 
Tramo 3: San Ramon Bajo – El Koran  (Km 51+400 a Km 78+313) 
 
 
 
 
 
 
                                                          
3
http://consorciovialhelios.com/ruta-del-sol 
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Figura 3. Tramos del Sector 1 de la Ruta del Sol 
 
Fuente: http://consorciovialhelios.com/archives/173 
 
 
Dada la mayor complejidad del Sector 1 entre Villeta y El Korán, al ser esta una 
vía nueva, por la construcción en zona montañosa y la mayor incertidumbre en las 
proyecciones de tráfico, se tomó la decisión de suprimir el riesgo de demanda del 
contrato de concesión del Sector 1. 
En este sentido, se acordó un contrato de siete (7) años, contados desde la fecha 
o acta de inicio del contrato de concesión, correspondientes a una etapa 
preoperativa de cuatro (4) años, compuesta por las tres fases de preconstrucción 
de un (1) año y la fase de construcción de tres (3) años y, una etapa de operación 
y mantenimiento que tendrá una duración de tres (3) años. 
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En los primeros cuatro (4) años, la etapa preoperativa, incluye la obligación del 
diseño definitivo, la gestión predial para obtener el derecho de vía, la obtención de 
licencias y/o modificación de licencias existentes, el financiamiento y la 
construcción de la vía en doble calzada, y en los últimos tres (3) años, la etapa de 
operación y mantenimiento rutinario de las obras ejecutadas. 
Este último plazo de tres (3) años se definió como el óptimo para lograr consolidar 
el tráfico y/o transporte de toneladas que se movilizará por la Autopista Ruta del 
Sol, y permitir para el caso que nos ocupa, la demostración de los compromisos 
de exportación.”4 
El tramo II del  Sector 1 de la Ruta del sol está comprendido entre el Km 25+600 
y el  51+400 del trayecto de Gauduero-Dindal-Caparrapí  (Sector Versalles – 
Vereda Juntas (Km 25+600 a K51+400). 
 
En el levantamiento topográfico realizado en más de 25Km del tramo II, se 
identificaron cerca de 200 predios a afectar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
4
http://consorciovialhelios.com/archives/173 
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Figura 4. Trayecto del Sector 1 del Proyecto Ruta del Sol 
 
Fuente: http://consorciovialhelios.com/archives/173 
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“La gestión predial en la Ruta del Sol. 
 
La gestión predial es el proceso de investigación jurídica, física y socio-
económica, en el cual se identifica la relación existente entre los inmuebles 
requeridos para la ejecución del proyecto y sus propietarios; los resultados 
obtenidos se incorporan a la ficha predial, al plano de afectación predial y al 
avalúo comercial del bien, con los cuales se inicia el proceso de enajenación, 
previo el lleno de la documentación requerida para su adquisición por parte del 
INCO”.5 
 
La Coordinación  del Grupo Territorial de gestión predial del INCO es la 
encargada de adelantar el proceso de adquisición de predios, asegurando el 
espacio físico necesario para el desarrollo de cada uno de los proyectos 
adelantados por las Unidades Ejecutoras del INCO. 
 
Para ello, realiza diferentes actividades como: revisión de planos, fichas técnicas, 
censo de propietarios, estudio de títulos, diagnóstico jurídico, relación de 
mejoras, avalúos y todos los requisitos que se exigen  para la adquisición de 
predios y mejoras, de conformidad con las solicitudes en los distintos proyectos 
de construcción, rehabilitación y mejoramiento.  
 
La afectación predial, es la parte de un predio que se requiere para la realización 
de una obra pública, ésta debe ser el resultado de los diseños definitivos.  
 
Las áreas remanentes son áreas sobrantes que no se utilizan para los proyectos 
debido a su forma o tamaño, quedando subutilizadas. 
 
El tramo II del  Sector 1 (Km 25+600 y el  51+400), aproximadamente  25 km de vía se 
afectarán cerca de 200 predios correspondientes a este trayecto, lo cual requiere 
                                                          
5
http://consorciovialhelios.com/ruta-del-sol/documentacion/formulario/atencion-al-usuario/definiciones 
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de una gestión predial respectiva dada por directrices del INCO y una 
socialización del proyecto en los casos que se requiera. 
Para el presente estudio se tomaron algunas investigaciones de proyectos, como 
aportes  a la investigación actual. 
 
“Predios sobrantes de propiedad del IDU en Proyectos Viales 
Los predios denominados "sobrantes" son zonas de terreno resultantes de los 
predios adquiridos por el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, luego de ejecutada la 
obra que determinó su compra, bien por enajenación voluntaria o por expropiación 
judicial ó administrativa. 
Cuando la obra afecta un bien inmueble en un 60% la administración debe adquirir 
el 100% de los predios, así su destinación para la obra sea parcial, razón por la 
cual se generan zonas sobrantes a las que se les da el tratamiento de venta. 
Si existe un área sobrante, se realiza la visita a fin de inspeccionar el estado actual 
del mismo, se elabora el correspondiente registro topográfico con el cual se 
solicita el concepto de Uso y Desarrollo del suelo a la Secretaria Distrital de 
Planeación, finalmente una vez emitido este concepto se solicita la elaboración del 
correspondiente avalúo a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. 
Después de obtenidos estos insumos se generan 2 posibilidades para la venta del 
sobrante: 
 Si el sobrante no es desarrollable por sí mismo, se vende a sus colindantes. 
 Si el sobrante es desarrollable por sí mismo, se enajena mediante el 
proceso de Oferta Pública. 
El proceso de venta procede de la siguiente manera: 
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1. Consulte los predios susceptibles de venta, ingresando al banner Venta de 
predios sobrantes de obra, en la página Web del Instituto de Desarrollo 
Urbano - IDU. 
2. Realice la solicitud mediante escrito dirigido a la Dirección Técnica de 
Predios, indicando los datos del predio que pretende adquirir y los datos 
generales de la persona interesada con dirección de notificación. 
3. Una vez realizado el estudio del expediente, vía correo se notificará el 
procedimiento a seguir, teniendo en cuenta la posibilidad de venta del 
predio. 
4. Si la venta es a un colindante, la persona debe manifestar mediante escrito, 
su intención de continuar en el proceso de venta y firmar la promesa de 
compraventa. 
5. Una vez realizado el pago total del valor del predio, se procede a la firma de 
la escritura pública de venta. 
 Es obligación del comprador remitir una copia de la escritura debidamente 
registrada junto con el folio de matrícula inmobiliaria donde conste la 
inscripción de la venta y la titularidad del nuevo dueño. 
 La mayoría de los inmuebles cuya titularidad recae en el Instituto de 
Desarrollo Urbano -IDU y se encuentran bajo la custodia de la Dirección 
Técnica de Predios, fueron adquiridos para la ejecución de obras 
urbanísticas tales como vías, parques, alamedas y en general cualquier otro 
tipo de áreas requeridas para el Espacio Público del Distrito o por otros 
factores, como cesiones de bienes realizadas por el Distrito y aquellos 
porcentajes recibidos en dación en pago por las obligaciones constituidas 
en mora con el Instituto. 6 
                                                          
 
6
http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/frame_detalle_scv.php?h_id=24995 
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3. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
“El INCO compra predios para los diferentes proyectos de infraestructura vial del 
país, como lo son la ejecución de obras de construcción, rehabilitación y 
mejoramiento de las vías en diferentes zonas de Colombia, de acuerdo a  lo 
señalado en la Constitución Política, Ley 9 de 1989, Capítulo III, que señala el 
procedimiento para la adquisición por enajenación voluntaria y por expropiación, 
Ley 80 de 1993 – Estatuto de Contratación Administrativa y la Ley 105 de 1993, 
artículos 34 y 35, fundamento de los avalúos para predios afectados por la 
construcción, rehabilitación o mejoramiento de una vía. 
 
La afectación predial es la parte de un predio que se requiere para la realización 
de una obra pública en un proyecto vial, ésta debe ser el resultado de los diseños 
definitivos.  
 
Las áreas remanentes son áreas sobrantes o pequeños segmentos de tierra que 
quedan de un predio con destinación final para un proyecto vial, estas no se 
utilizan para los proyectos debido a su forma o tamaño, quedando subutilizadas. 
 
Para un proyecto vial, una vez definidos los diseños definitivos del corredor  vial 
del proyecto a realizar, revisados y aprobados por los entes correspondientes 
para su ejecución, se procede a adelantar la investigación y gestión predial, 
donde se determinan los predios objeto de afectación del proyecto. 7 
 
Una vez adquirido los predios, previo análisis y gestión predial comprendida por 
la parte técnica y jurídica, se identifican en algunas oportunidades y en 
determinados proyectos áreas remanentes  que debido a su forma o tamaño o 
                                                          
7
www.inco.gov.co 
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uso del terreno, no se utilizaría para el proyecto, quedando de esta forma 
subutilizadas.  
 
Hasta el momento el INCO, entidad competente, autorizada y encargada de los 
estudios, diseños, construcción y la gestión predial, ambiental y social, de 
proyectos viales el concesión, como lo es el proyecto de la Ruta del Sol,  no le ha 
dado la suficiente importancia y el debido manejo a estas áreas remanentes que 
quedan de los diferentes proyectos viales en muchas zonas del país. Estas áreas 
no sobrepasan una hectárea, ya que son las partes sobrantes de los predios 
utilizados para los proyectos viales, pero que sí se podrían utilizar para fines 
ambientales, generando beneficios sociales a las comunidades vecinas del 
proyecto y ventajas ambientales para la comunidad y toda la zona. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El presente trabajo de investigación pretende plantear alternativas de 
aprovechamiento ambiental, para las áreas remanentes del proyecto la Ruta del 
Sol Sector 1, ubicado en  la zona noroccidente del país. 
 
El proyecto la Ruta del Sol, es uno de los proyectos viales más grandes e 
importantes del país, por su magnitud física y económica y dimensión superior a 
los mil kilómetros, atravesando 8 departamentos y 39 municipios.  
 
El Sector 1 del proyecto, está ubicado en el departamento de Cundinamarca, entre 
los municipios de Villeta y Puerto Salgar, pasando por  Quebradanegra, Guaduas 
y Caparrapí. El área de influencia regional comprende los municipios de Villeta y 
Quebradanegra  pertenecientes a la Provincia del Gualivá: Guaduas y Puerto 
Salgar al Bajo Magdalena y Caparrapí, a la provincia de Río Negro, con un total de 
39 veredas, con un recorrido de 78 km de vía. 
 
En un proyecto tan importante y de tal envergadura, resulta muy interesante llevar 
a cabo soluciones ambientales como alternativas a algunas zonas del proyecto, 
donde s e pueden llevar a cabo obras de paisajismo, paradores de servicio o 
revegetalización de algunas zonas y reforestación, como respuesta a la 
subutilización actual de las  áreas remanentes de predios que han quedado del 
proyecto, y que en la actualidad no se aprovechan, convirtiéndolas así en una 
solución viable al proyecto y beneficiando a la comunidad de la zona. Aunque es 
un proyecto nuevo, que inició hace poco más de un año, no cuenta medidas de 
aprovechamiento ambiental para estas áreas, y sería un excelente alternativa 
socioambiental tener la oportunidad de poder llevarlo a su ejecución. 
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5. OBJETIVOS 
 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar una propuesta para el aprovechamiento ambiental de predios sobrantes 
en proyectos viales de propiedad  del Instituto Nacional de Concesiones INCO.  
Estudio de caso ruta del sol sector 1. Tramo II. 
 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Realizar un diagnóstico de la situación actual de áreas remanentes de los predios 
del Proyecto de la Ruta del Sol, Sector 1, Tramo II, elaborando un inventario de 
estas áreas de los predios que se han adquirido para la construcción del proyecto, 
en esta zona.  
 
Proponer un diseño para la mejor alternativa ambiental  que involucre  aspectos 
técnicos, sociales y ambientales  
 
Determinar cuáles son las alternativas de aprovechamiento ambiental más 
apropiadas para cada caso dependiendo de las características físicas prediales 
según el análisis realizado gracias a una matriz de alternativas para las áreas 
remanentes objeto de estudio, 
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6. MARCOS REFERENCIALES 
 
6.1.  MARCO TEÓRICO  
 
6.1.1 Gestión Predial 
 
La Gestión Predial es el proceso por medio del cual, se realiza la adquisición de 
cada uno de los inmuebles para la ejecución del proyecto del incluyendo las 
actividades de investigación catastral,  física y socio económico. 
 
A continuación se determinan  de  manera  clara  los parámetros, procedimientos y 
requisitos a tener en cuenta en desarrollo del proceso de Gestión Predial  en el 
caso en que se requiera la adquisición de uno o varios predios para la ejecución 
del  Contrato de Concesión.  
 
Para la Construcción, Rehabilitación y/o Mejoramiento de un proyecto vial, es 
necesario la adquisición de los Predios o de las Franjas de Terreno, 
Construcciones, Mejoras, Anexos (cultivos, pastos, enramadas, corrales, etc.) y 
Zonas de Terreno para la disposición del material de corte; que se encuentren 
afectados directa o indirectamente para el desarrollo de las mismas. 
 
Para cumplir con este requerimiento, es necesaria la realización de los avalúos 
comerciales, de cada una de las afectaciones de los inmuebles o de las 
posesiones (Previo Inventario y Levantamiento topográfico, mediante la 
elaboración de las Fichas y los Planos Prediales). 
 
La elaboración de las fichas y de los planos prediales, es la primera etapa del 
proceso de adquisición de predios y tiene como objetivo primordial, encontrar la 
correspondencia que existe entre la información jurídica y la física de cada 
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inmueble; de ahí la importancia que tiene la realización de un buen trabajo de 
campo, para que las etapas de avalúo y posterior gestión de compra de los 
respectivos inmuebles se desarrollen sin inconvenientes y con la exactitud técnica 
y  jurídica requerida. 
 
6.1.2 Procedimiento para la Gestión Predial 
 
Se debe hacer un inventario predial y la tira  topográfica de la totalidad de los 
predios requeridos para las Obras y Actividades de  Construcción. 
Se realiza la elaboración de los estudios socio prediales requeridos (ficha  social, 
ficha  predial, estudio de  títulos, avalúo comercial de  cada  predio) para  iniciar  el 
proceso de adquisición de  predios conforme  lo establece  la  normativa  existente 
actual. 
Elaborar las fichas prediales, verificando que  la información  contenida  en éstas 
corresponda  a  la  realidad  actualizada  de  cada inmueble, para lo cual 
deberá adelantar la revisión, actualización y validación de la información 
técnica, física, socio-económica y jurídica de todas y cada una de las fichas 
prediales de  los predios requeridos para la  ejecución del proyecto. 
 Se levantará una ficha predial por cada inmueble definido según su folio de 
matrícula inmobiliaria  y cédula  catastral correspondiente. En cumplimiento de  
esta obligación, deberá  verificar a su  vez  que  la identificación catastral del 
inmueble corresponda  con el folio de  matrícula  inmobiliaria  sobre  el cual se  
adelante  la adquisición, a partir de lo cual establecerá el área a adquirir 
confrontando en todo caso la  información técnica (áreas levantadas en terreno, 
información catastral, urbanismo, etc.) con la  obtenida  en el estudio de  títulos 
(folio de  matrícula, escritura  pública, etc.), de tal forma que  exista  correlación 
entre  los documentos presentados (planos y fichas prediales y estudios de  
títulos). De  no existir correlación entre  los mismos, se determinará, a  partir 
de criterios adecuados y con base en la documentación disponible, 
la identificación del inmueble. Cuando se trate de un requerimiento total, en caso 
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de  diferencia de  áreas entre  el levantamiento predial, la  información catastral y 
los títulos del inmueble  que  no sea posible conciliar, se deberá tomar la menor 
área establecida, sin perjuicio de la posibilidad que se  le  otorgue  al propietario 
de  aclarar  las áreas previo a  la suscripción de  
la correspondiente escritura pública de transferencia del inmueble al INCO. 
Se debe realizar una correcta  identificación y determinación de  las áreas a  
adquirir, así  como de  la  adquisición de predios o porciones de  terreno en 
exceso a  las requeridas para  el adecuado desarrollo del proyecto; para  los 
efectos de dicha  estipulación se  entenderá  que  las áreas requeridas 
comprenden:  (a)  aquellas necesarias para  la  ejecución  del proyecto, conforme  
los diseños definitivos elaborados por el  CONCESIONARIO, (b) aquellas áreas 
sobrantes que deban ser adquiridas por no ser desarrollables en razón  
de su tamaño o funcionalidad, previa certificación de esta situación por 
parte de las Oficinas de Planeación competentes y/o aprobación 
de la INTERVENTORÍA, (c)  aquellas que sean definidas conjuntamente  en los 
Comités Prediales, en los que  participe  el Subgerente  de  Gestión  Contractual 
del  INCO o el Coordinador del  Grupo  Territorio para  asuntos relacionados con 
la  gestión predial. 
 
Elaborar  directamente  las fichas sociales, previo diagnóstico  socioeconómico 
de los predios requeridos, y dar aplicación a la Resolución 545 de  2008 de INCO 
y/o la norma de reconocimientos socio prediales que a partir de la  fecha  de  
suscripción de  este  documento, la  sustituya, aclare, complemente  o  modifique.  
 
Elaborar un estudio de títulos por cada predio, el cual abarcará, el análisis y 
aporte de  los títulos de  como mínimo un  lapso de  20 años, o mayor en caso de  
ser necesario para  establecer  el saneamiento de  derecho real de  dominio 
dentro  del tracto sucesivo en la tradición del inmueble.  
 
Con base en las fichas prediales, el estudio de títulos, y los documentos 
catastrales correspondientes, cuyo contenido de  información debe  ser coherente  
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con las regulaciones y especificaciones contenidas en  los Planes de  
Ordenamiento  Territorial y los diseños definitivos. 
 
Se realizará la elaboración y obtención de  los Avalúos Comerciales prediales, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1420 de 1998 y 
la resolución reglamentaria 0762 de 1998 expedida por el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi  (IGAC). 
 
Adelantar  el proceso de  enajenación voluntaria de  los predios necesarios 
para ejecutar  las obras y adquirirlos de  conformidad  con la  normatividad  
vigente. 
 
Suscripción de  los acuerdos de reconocimiento de factores sociales, las ofertas 
formales de  compra y su  correspondiente, oficio de notificación conforme  lo 
establecen los artículos 44  y 45  del C.C.A., oficio de inscripción de la oferta en 
la Oficina de Registro, los edictos cuando a ello hubiere lugar, las promesas 
de compraventa,  órdenes de operación para el pago de  cuentas relacionadas con 
la  adquisición  de los predios requeridos para  el proyecto, asimismo se  
suscribirá y otorgará las Escrituras Públicas y todos los demás documentos 
necesarios para  desarrollar, en los términos contractualmente acordados, la  
gestión socio predial durante  el procedimiento de  enajenaciónvoluntaria y se  
adelantará el trámite para el correspondiente desenglobe del inmueble  y la 
asignación  de  cédula catastral independiente  por la entidad  competente. 
 
Especialmente los documentos como reconocimientos sociales, ofertas, promesas 
y Escrituras Públicas de  Compraventa  serán suscritos exclusivamente  por el  
representante legal del CONCESIONARIO y, en todo caso, en cumplimiento 
señalado en el artículo 34 de la Ley 105 de 1993, los predios adquiridos figurarán  
siempre a nombre del INCO. 
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La entrega de los predios se  efectuará  mediante  acta  directamente suscrita  por 
los enajenantes y el  CONCESIONARIO. 
 
En los casos de Enajenación Voluntaria se realizan los siguientes procedimientos: 
Acta entrega anticipada (Promesa de Compraventa y Minuta Escritura Pública) 
 
En los casos donde se tenga que hacer Expropiación del predio se debe realizar: 
Notificación de Resolución (Demanda de Expropiación, Resolución de 
Expropiación, Solicitud Entrega Anticipada, Determinación de indemnización 
(JUEZ) y Sentencia. 
 
A continuación se muestran los formatos que se deben tener en cuenta  
para la elaboración del Plano de Afectación Predial y de la Ficha Predial  
 
a) Plano de Afectación Predial: Plano en planta del área por adquirir, elaborado 
a partir de los planos de diseño.( Tira Topográfica). (Figuras 5 y 7) 
Sí el predio es colindante con ríos, quebradas o cualquier cuerpo de agua 
se debe tener en cuenta la ronda de río para el respectivo descuento del 
área requerida del predio.       
                 
Para tal fin se debe consultar la normatividad establecida en el Código 
de Recursos Naturales (Decreto – Ley 2811 de 1974) y la  normatividad específica 
para el municipio definido en el Plan de Ordenamiento Territorial.  
 
b)  Ficha  Predial: Documento elaborado  en formato  excel en versión 97  o 
superior, entregado por el INCO, en el cual se incluyen los principales datos 
para determinar la descripción del predio y su avalúo. (Figuras 6 y 8)8 
 
 
 
                                                          
8
http://www.contratos.gov.co/archivospuc1/2010/DA/124001001/09-1-49664/DA_PROCESO_09-1-
49664_124001001_1582815.pdf 
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Figura 5. Formato Plano de Afectación Predial 
 Fuente: www.inco.gov.co 
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Figura 6. Formato Ficha  Predial 
Fuente: www.inco.gov.co 
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Figura 7. Formato Plano de Afectación Predial (Ejemplo) 
Fuente: www.inco.gov.co 
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Figura 8. Formato Ficha  Predial (Ejemplo) 
Fuente: www.inco.gov.co 
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6.2.  MARCO CONCEPTUAL  
 
En Colombia hay entidades que dentro de su competencia y objeto contractual 
propio de cada una, está la  compra y adquisición de predios para los diferentes 
proyectos de infraestructura vial del país, como lo son la ejecución de obras de 
construcción, rehabilitación y mejoramiento de las vías en diferentes zonas de 
Colombia, para este caso el Instituto Nacional de Concesiones INCO, y existe 
terminología muy utilizada en el lenguaje predial como las siguiente:  
 
Afectación Predial: es la parte de un predio que se requiere para la realización 
de una obra pública, ésta debe ser el resultado de los diseños definitivos.  
 
Área  construida: es aquella  afectada total o parcialmente  por el proyecto; hace 
referencia al área total cubierta. Las construcciones deberán determinarse como 
áreas cubiertas en metros cuadrados y estarán clasificadas así: vivienda (casas), 
comercio (locales), institucionales (escuelas), o industria (bodegas). 
 
Área remanente: (sobrante), cuyo levantamiento deberá  incluirse igualmente  en 
el  plano de  la  ficha  (salvo cuando las áreas totales resulten excesivamente  
amplías) corresponde a la diferencia entre el área total del inmueble y el 
área requerida para el  proyecto. (Cuando el área requerida sea mayor o igual al 
sesenta por ciento (60%) del  área total según información del IGAC, 
se realizará el levantamiento topográfico de la  totalidad del predio, 
para determinar el área remanente). 
 
Área requerida: es aquella afectada por la obra pública, según los diseños 
definitivos incluyendo el área de reserva contemplado legalmente. 
 
Área  total: es referente  a  la  extensión del predio, según información del IGAC, 
estudio de títulos o levantamiento topográfico. 
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Avaluó: es la determinación del valor de un bien, mediante el uso de técnicas 
analíticas, discernimiento profesional y análisis de los factores que intervienen en 
la conformación del valor. 
 
Derecho de Vía: es la faja de terreno que se requiere para la construcción, 
conservación, rehabilitación, reconstrucción, ampliación, y en general, para el uso 
adecuado de una vía y de sus servicios auxiliares. También se puede definir como 
la anchura mínima utilizable que incluye todo: zona de retiro o aislamiento y el 
corredor de vía o ancho de zona de carretera. 
 
Ficha Predial: es el documento que se elabora con base en el diseño definitivo, 
en  el que se registra y describe la información técnica y jurídica del predio 
requerido. 
 
Gestión Predial: es el proceso de investigación jurídica, física y socio-
económica, en el cual se identifica la relación existente entre los inmuebles 
requeridos y afectados para la ejecución del proyecto y sus propietarios; los 
resultados obtenidos se incorporan a la ficha predial, al plano de afectación 
predial y al avalúo comercial del bien, con los cuales se inicia el proceso de 
enajenación, previo el lleno de la documentación requerida para su adquisición 
por parte del INCO. 
 
Elaboración de planos de diseño o  tira topográfica: corresponde a los planos 
en planta en los que se identifican los linderos prediales, áreas construidas, vías, 
corrientes de agua, sitios de interés y otros detalles relacionados con el predio y 
su entorno; sobre estos se localiza el eje de la vía, con los elementos 
geométricos en planta, el abscisado de proyecto y el ancho de vía requerido. 
La escala de este plano debe  ser  1:500, 1:1000 ó 1:2000, según se  requiera  
por el tamaño de  las áreas comprometidas. 
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Levantamiento predial: actividad de reconocimiento del predio, en la cual 
se hace la  verificación de propietario, linderos, nomenclatura predial; confirmación 
de datos jurídicos y el inventario de las áreas y mejoras afectadas; el resultado es 
la Ficha Predial y el Plano de Afectación Predial. Durante esta labor se deben 
cumplir las siguientes actividades: Toma de registros fotográficos y 
confrontar la información técnica (áreas levantadas en terreno, 
información catastral, urbanismo, etc)  con la  información obtenida  de  los títulos 
(folio de  matrícula, escritura pública, etc.) 
 
Reconocimiento Predial: inicia con la obtención de los diseños definitivos de las 
obras viales, los que son la  base para  la elaboración de la Ficha Predial y del 
Plano de Afectación Predial, necesarios para la  ejecución del avalúo y su  
correspondiente  negociación, 
 
Plano  de Afectación Predial: Es el documento gráfico, elaborado a  partir de  los 
planos de  diseño definitivo en el que se representa  el predio afectado incluyendo 
las construcciones y mejoras existentes en el mismo. 
 
6.3.  MARCO LEGAL 
La Gestión Predial se sustenta en el siguiente marco jurídico: 
 Constitución Política 
 Ley 9 de 1989, Capítulo III que señala el procedimiento para la adquisición por 
enajenación voluntaria y por expropiación. 
 Ley 80 de 1993 – Estatuto de Contratación Administrativa. 
 Ley 105 de 1993, artículos 34 y 35, fundamento de los avalúos para 
predios afectados por la construcción, rehabilitación o mejoramiento de una 
vía. 
 Ley 388 de 1997, o Ley de Ordenamiento Territorial, que reforma y 
complementa la 
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 Ley 9ª. De 1989 y señala en su Capítulo VII las modificaciones al 
procedimiento de enajenación voluntaria y a la expropiación por vía judicial. 
 Decreto 1420 de 1998, reglamentario de la Ley 9ª. de 1989, del decreto-ley 
2150 de 1995, de la ley 388 de 1997 y del decreto-ley 151 de 1998; y su 
resolución IGAC reglamentaria. 
 Ley 1150 de 2008 “Por medio de la cual se introducen medidas para la 
eficiencia ytransparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 
generales sobre la contratación con recursos públicos” 
 Ley 1228 de 2008 “Por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro 
obligatorio o áreas de exclusión, para las carreteras del sistema vial nacional, 
se crea el sistema integral nacional de información de carreteras y se dictan 
otras disposiciones” 
 Resolución 545 del 5 de diciembre de 2008, “Por la cual se definen los 
instrumentos de gestión social aplicables a proyectos de infraestructura 
desarrollados por el Instituto Nacional de Concesiones y se establecen 
criterios para la aplicación del plan de compensaciones socioeconómicas”9 
 
DECRETO 1420 DE 1998 
 
Artículo 13º 
Identificación del inmueble o inmuebles, por su dirección ydescripción de linderos. 
Parágrafo 1º.- Cuando se trate del avalúo de una parte deun inmueble, además de 
los documentos e informaciónseñalados en este artículo para el inmueble de 
mayorextensión, se deberá adjuntar el plano de la parte objetodel avalúo, con 
indicación de sus linderos, rumbos ydistancias.10 
 
 
 
                                                          
9
http://consorciovialhelios.com/ruta-del-sol/documentacion/formulario/atencion-al-usuario/gestion-predial 
 
10
http://www.contratos.gov.co/archivospuc1/2010/DA/124001001/09-1-49664/DA_PROCESO_09-1-
49664_124001001_1582815.pdf 
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7. ALCANCE Y LIMITACIÓN 
 
 
El alcance de este estudio, es poder contribuir a un proyecto de infraestructura vial 
muy importante en nuestro país, desde la perspectiva ambiental, beneficiando de 
esta forma a una comunidad de zonas específicas donde se presentan los casos 
puntuales de áreas remanentes y poder aprovecharlas con obras ambientales, 
 
El  desarrollo socio ambiental de este proyecto traería un buen manejo de áreas 
sobrantes de predios, y el mejoramiento de la calidad de los habitantes de esta 
zona. 
 
El estudio del proyecto se realizará en tramo de II del Sector de la Ruta del Sol, 
está comprendido en entre las abscisas  K25+600 y K51+400 desde la verdeda 
Versalles del corregimiento de Guaduero a la vereda Juntas del municipio de 
Caparrapí 
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8. METODOLOGÍA Y FASES DEL PROYECTO 
 
 
La metodología utilizada en la presente investigación es estudio de caso. 
 
El alcance de la investigación es de tipo descriptivo ya que los estudios 
descriptivos tienen como objeto brindar información detallada del proyecto, objeto 
de estudio. Para este proyecto se tendrá  en cuenta la parte normas legales y 
técnicas establecidas para estos casos. Esta investigación es de tipo Cualitativo. 
 
A continuación se presenta una representación de la Metodología a utilizar en el 
proceso investigativo. 
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Figura 9. Metodología y Fases del proyecto 
Realizar una propuesta para el 
aprovechamiento ambiental de 
predios sobrantes en proyectos 
viales de propiedad  del Instituto 
Nacional de Concesiones INCO.  
Estudio de caso ruta del sol sector 
1. Tramo II 
Realizar un diagnóstico de la 
situación actual de áreas 
remanentes de los predios 
del Proyecto de la Ruta del 
Sol, Sector 1, Tramo II, 
elaborando un inventario de 
estas áreas de los predios 
que se han adquirido para la 
construcción del proyecto, 
en esta zona.  
DiAGNOSTIC
O ACTUAL 
INVENTARIO 
PREDIAL 
Recolección de la 
información.                   
Identificar los 
predios que 
objetos de 
estudio, que 
tengan áreas 
remanentes. 
Procesamiento 
de la información 
para un 
inventario en un 
cuadro con 
diferentes criterios                     
Elaborar un 
inventario de las 
áreas remanentes  
de los predios 
comprendidos por 
el proyecto Ruta 
del Sol sector 1, 
que se han 
adquirido a la 
fecha para la 
construcción dicho 
proyecto. 
Analizar las zonas 
remanentes del 
proyecto, teniendo en 
cuenta factores 
relevantes como su 
forma, tamaño uso y 
condiciones de 
topografía y suelo. 
Identificar los predios 
que tengan áreas 
remanentes.    Realizar 
un análisis de los 
predios con áreas 
remanentes, 
observando sus 
características de zona  
Determinar cuáles son las 
alternativas de 
aprovechamiento ambiental 
más apropiadas para cada 
caso, según el análisis 
realizado de las áreas 
remanentes objeto de estudio, 
teniendo en cuenta 
características propias de la 
zona, del terreno y del predio.  
Propuestas de 
REFORESTACIÓN, 
REVEGTALIZACIÓ
N O PAISAJISMO 
Posterior ala análisis 
de las áreas 
remanentes del 
tramo determinar 
cuál de las 
alternativas se ajusta 
mas según las 
características 
estudiadas y 
analizadas para cada 
área remante de los 
predios que se 
tienen. 
Determinar cuáles  
son las alternativas 
ambientales más 
apropiadas  para 
cada caso, según el 
análisis realizado 
de las áreas 
remanentes objeto 
de estudio, 
teniendo en cuenta 
características 
propias de la zona, 
del terreno y del 
predio.  
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8.1  FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Partiendo de la base que para el INCO, el concepto de área remanente es el área 
restante que queda de quitarle al área total de un predio, el área que se requiere 
para el proyecto y lo afecta y según el concepto que se manejaba en INVIAS, el 
área remanente es el área que queda no desarrollable, siendo estas pequeños 
segmentos de los mismos predios que por forma, tamaño o uso no se pueden 
utilizar y quedan subutilizadas. 
 
Se tomó como base para el estudio el concepto que es área remanente son los 
sobrantes de dichos predios que quedan sin utilizar, siendo estos objetos de 
estudio para el presente análisis. 
 
El tramo II del Sector 1 del proyecto vial de la Ruta del Sol, está comprendido en 
entre las abscisas K21+600 y K51+700 y su trayecto va de Guaduero a Caparrapí.  
En este tramo se adquirieron por parte del Consorcio Vial Helios, contratista de la 
concesión del proyecto más de 200 predios para desarrollar el proyecto, sus obras 
complementarias a la vía y áreas correspondientes al derecho de vía y zonas de 
protección. 
De los cuales se realizó un inventario con los predios que presentaran áreas 
remanentes ubicados entre las abscisas km 27 y km 44. Teniendo en cuenta que 
cuando se afecta con el proyecto más del 70% del predio se adquiere la totalidad 
del mismo en el caso que sea área no desarrollable, quedando de esta forma área 
remantes que pueden ser aprovechadas desde el punto de vista ambiental. 
 
8.1.1 Inventario predial realizado con las áreas remanentes encontradas en tramo 
II del Sector 1, objeto de estudio para el análisis. 
En el inventario realizado se analizaron 24 predios, mencionando el nombre del 
propietario, el nombre del predio, la totalidad de área del predio, la requerida y la 
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remanente, observando para su respectivo análisis la condición de remanencia, 
para poder determinar que alternativa ambiental era la más adecuada 
dependiendo sus condiciones de forma, tamaño o uso y observando factores 
como su topografía, el clima de la zona y el suelo. 
Tabla 1. Inventario predial de áreas remantes en el tramo II del Sector 1 
INVENTARIO DE PREDIOS  CON ÁREAS REMANENTES 
PREDIO  
NUMERO 
NOMBRE 
DEL PREDIO 
NOMBRE DEL 
PROPIETARIO DEL 
PREDIO 
 AREA 
REQUERIDA 
M2   
 AREA     
TOTAL          
M2  
 AREA 
REMANENTE 
M2  
 (% )              
AREA 
REMANENTE  
292 GUAYABAL  
MARIA EUNICE 
RAMIREZ NIETO Y 
OTROS     46.198,00  
    
150.000,00      103.802,00   69,20  
294 
SANTA 
LUCIA 
BLANCA STELLA 
TORRES MORENO Y 
OTRA       4.393,90  
    
102.000,00  
       
97.606,10   95,69  
295 
HACIENDA 
PANORAMA 
ARNULFO CAMACHO 
MEDINA       2.390,25  
    
245.712,00      243.321,75   99,03  
297 LOMA SECA 
ARNULFO POVEDA 
PINILLA       4.166,00  
    
202.300,00      198.134,00   97,94  
298 BACAIRI 
MARIA OLIVA 
POVEDA PINILLA     10.801,88  
    
590.000,00      579.198,12   98,17  
299 A LAS BRISAS 
GLADYS ELVIRA 
MILLAN       6.113,89  
         
6.270,00  
            
156,11   2,49  
299 B PARAISO 
AJURIS  Y CIA  S. EN 
C.     91.446,20  
 
1.312.000,00   1.220.553,80   93,03  
300 
HACIENDA 
CAÑABRAVA 
LAURENCIO GARCIA 
RAMIREZ  129.130,48  
 
5.585.686,00   5.456.555,52   97,69  
302 REPOSITO  QUERUBIN CAICEDO        8.707,92  
       
15.000,00  
         
6.292,08   41,95  
302 C 
SAN 
RAFAEL 
SOCIEDAD KAFASAR 
Y CIA SCAQ     93.973,03  
 
2.279.420,00   2.185.446,97   95,88  
302 E 
LOTE DE 
TERRENO 
MUNICIPIO DE 
GUADUAS          623,76  
         
4.500,00  
         
3.876,24   86,14  
303 
ESCUELA 
PELADEROS 
MUNICIPIO DE 
GUADUAS          110,33  
            
205,00  
      
94,67   46,48  
303 D LA ILUSIÓN 
ALVARO SAAVEDRA 
RUBIO          411,33  
            
690,00  
            
278,67   40,39  
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PREDIO  
NUMERO 
NOMBRE 
DEL 
PREDIO 
NOMBRE DEL 
PROPIETARIO DEL 
PREDIO 
 AREA 
REQUERIDA 
M2   
 AREA     
TOTAL          
M2  
 AREA 
REMANENTE 
M2  
 (%)              
AREA 
REMANENTE  
304 B 
CUATRO 
VIENTOS  
ANATILDE MAHECHA 
DE CRUZ     32.421,75  
    
821.100,00      788.678,25   96,05  
305 
LAS 
MERCEDES 
CELMIRA CIFUENTES 
DE GARAY Y OTROS      37.434,62  
 
1.941.200,00   1.903.765,38   98,07  
305 E 
LAS 
MERCEDES 
MARGARITA 
BARRAGAN BELTRÁN        4.717,70  
         
6.400,00  
         
1.682,30   73,57  
306 A1 LOTE No. 2 
MARIA TERESA 
PEREZ DE GONZALEZ     20.514,11  
       
77.625,00  
       
57.110,89   46,26  
306 A2  LOTE No. 1 
MARIA TERESA 
PEREZ DE GONZALEZ     15.098,30  
       
28.095,00  
       
12.996,70   93,96  
307 LOTE No. 6 
AJURIS  Y CIA  S. EN 
C.     43.814,15  
    
725.410,00      681.595,85   98,76  
309 
PREDIO No. 
2 
JULIA INES SEGURA 
NIETO      29.933,99  
 
2.420.038,00   2.390.104,01   98,76  
309 B 
LA 
MORENA 
LOTE 1 
JULIA INES SEGURA 
NIETO        1.492,94  
       
13.957,94  
       
12.465,00   89,30  
309 C 
LA 
MORENA 
LOTE 2 
JULIA INES SEGURA 
NIETO        1.931,55  
       
13.957,94  
       
12.026,39   86,16  
310 
EL 
LIMONERO 
LEILA NAXCIRY 
PACHÓN CRUZ          813,20  
 
2.758.750,00   2.757.936,80   99,97  
310 B LOTE B 
LEILA NAXCIRY 
PACHÓN CRUZ       1.029,03  
       
28.750,00  
       
27.720,97   96,42  
 
Fuente: Adriana Suarez 
 
 
8.1.2 Se realizó el análisis a 24 predios con áreas remanentes y se pudo 
determinar que estas áreas son bastante grandes y algunas oportunidades 
mayores a las mismas áreas requeridas ya que los predios son de gran magnitud, 
pero lo que se busca identificar son los predios con área sobrante y no 
desarrollable. De esta forma se puede determinar como se refleja en los planos 
anexos que un 10% de los predios analizados presenta esta situación. 
 
. 
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8.1.3 Se realizó un análisis mediante una matriz de alternativas, teniendo en 
cuenta el aspecto técnico, social, ambiental y económico de las distintas 
alternativas que se pueden tener en cuenta en los casos que se identificaron y 
estudiaron las áreas remanentes.  
 
Tabla 1. Matriz de Decisión 
      
ALTERNATIVAS  
AMBIENTALES 
ASPECTO 
TÉCNICO 
ASPECTO 
SOCIAL 
ASPECTO 
ECOLÓGICO 
AMBIENTAL 
ASPECTO 
ECONÓMICO  TOTAL 
REVEGETALIZACIÓN                    
Es el esfuerzo práctico por 
recuperar de forma asistida las 
dinámicas naturales tendientes a 
restablecer algunas trayectorias 
posibles de los ecosistemas 
históricos o nativos de una región 
9 9 10 8 36 
REFORESTACIÓN                           
La reforestación es la acción de 
poblar o repoblar con especies 
arbóreas o arbustivas, mediante 
plantación, regeneración 
manejada o siembra, cualquier 
tipo de terreno. 
9 9 10 9 37 
OBRAS DE PAISAJISMO 
Cuando hacemos paisajismo 
estamos jugando con todos los 
objetos naturales, estamos, de 
alguna forma, creando nuevas 
tendencias de ambientar 
espacios, tomamos los 
componentes de la naturaleza y 
los mezclamos con diversos 
aspectos decorativos. 
9 9 10 7 35 
      Fuente: Adriana Suarez 
 
 
Se pudo determinar de acuerdo al análisis realizado con la matriz de decisión para 
determinar cual alternativa es la más viable en este caso a fin de aprovechar las 
área sobrantes de predios del proyecto estudiado, tomando la calificación de 1 a 
10 siendo, 10 es mayor y más favorable, y teniendo en cuenta los aspectos: 
técnico, social, ecológico ambiental y económico, para poder determinar cual de 
las alternativas es la más recomendable para estos casos. 
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8.1.4. Según el resultado obtenido en la matriz de decisión y para determinar la 
mejor alternativa de aprovechamiento ambiental para estas áreas remanentes 
analizadas en el proyecto,  se determinó  que la opción con mayor puntaje fué la 
alternativa de REFORESTACIÓN, por lo tanto se puede decir que es viable 
aprovechar estos sobrantes de tierra haciendo una reforestación adecuada dadas 
las condiciones de clima, suelo y topografía del terreno. 
“En las áreas con topografía plana y semiplana se recomienda realizar  
reforestación con especies nativas de región debido a las condiciones climáticas 
de la zona, ya que presenta clima es cálido. Algunas especies para este clima 
pueden ser: Carboneros, Cajetos, Caucho Sabanero, Ceolitas o Guayacán. 
Los sistemas de Reforestación requieren de un manejo y control técnico y 
biológico principalmente en la etapa de la siembra, para garantizar su éxito, 
también el uso de fertilizantes, abono y manejo del agua. 
8.1.5  Para la reforestación planteada y recomendada según el análisis al presente 
estudio a continuación se presenta la siguiente guía como alternativa a la 
reforestación en las zonas de predios sobrantes que se analizaron como repuesta 
ambiental. 
 8.2  DISEÑO METODOLOGICO 
Una vez analizada la información recopilada para el estudio del caso, y tomando 
como base el inventario realizado con los 24 predios del tramo II del Sector 1 de la 
Ruta del Sol, se pudo determinar que en términos de porcentaje, un 10% de estos 
predios presentan situación de área remanente, que se pueden aprovechar para 
fines ambientales, que es el objeto de este estudio, ya que con estos segmentos o 
partes de los predios no ha realizado nada a la fecha, para ningún fin. 
 
Priorizando estos predios y con una análisis de los mismos teniendo en cuenta 
aspectos  Técnicos, Sociales, Ambientales y Económicos, se estudiaron tres 
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alternativas para el aprovechamiento ambiental con estos pequeños sobrantes de 
tierra, producto de proyectos viales, para nuestro caso el 10% de los analizados.  
Las alternativas que se tomaron para el estudio fueron: Obras de Paisajismo, 
Revegetalización y Reforestación. Estas alternativas se analizaron teniendo en 
cuenta los aspectos anteriormente mencionados, y dando un puntaje de acuerdo a 
la importancia de cada aspecto y de esta forma se obtuvo que la alternativa más 
viable para implantar en este caso, es  la Reforestación.  
Se propuso un Guía completa  a seguir de la  alternativa de Reforestación, que 
cumple con las normas técnicas y ambientales para estos casos,  a fin de poder 
aprovechar ambientalmente las área remanentes analizadas y que no sigan 
siendo subutilizadas y así poder mejorar considerablemente la calidad ambiental y 
hacer una compensación de la flora en esta zona, como también poderle dar una 
mejor cara al proyecto vial que se adelanta y mitigar los impactos generados por 
las mismas obras que se requieren. 
Con todo esto se lograría que con la Alternativa de Reforestación, para este caso 
la más viable de implantar y la que nos arrojó el respectivo análisis, de acuerdo al 
presente estudio, se logre reforestar la zona con especies que la guie determine 
de acuerdo a las condiciones propias de la región de de los predios a reforestar. 
 
8.1.5.1 GUÍA PARA LA ALTERNATIVA DE REFORESTACIÓN 
1 .Objetivos y Metas 
1.1 Objetivo 
Establecer una plantación protectora como medida de compensación al impacto 
causado por las actividades del aprovechamiento forestal. 
 1.2 Metas 
Realizar el 100% de la reforestación protectora propuesta como medida de 
compensación, de acuerdo con los lineamientos técnicos expuestos. 
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2. Impactos a Controlar 
Elemento ambiental Impacto ambiental Importancia del impacto 
Cobertura Vegetal 
Cambio en la 
cobertura vegetal/ 
afectación hábitat 
Moderado 
Fauna Silvestre 
Afectación en la 
calidad del hábitat 
Moderado 
 
3. Etapa de Aplicación de Actividades 
Generales y 
permanentes 
  Operativa 
X 
     
Pre-operativa   Desmantelamiento y Restauración 
Final 
X 
 
4. Tipo de Medida Recomendada 
 
Prevención   Mitigación   Compensación X 
        
Protección   Control   Restauración  
 
5. Lugar de Aplicación 
Vías a utilizar   
Sitios destinados para 
válvulas 
  Entes Territoriales 
e Instituciones del 
Estado 
 
 
        
Área de trazado de 
línea de vía 
  
Sitios de acopio de 
herramientas, equipos 
y materiales 
  
Corregimientos y 
Veredas del Área 
de Influencia  
 
 
        
Otros      Area sobrante x  
         
6. Responsable de la Ejecución 
INCO x 
  
CVH x 
  
CONTRATISTA x 
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7. Población Beneficiada 
Comunidades de áreas aledañas a los sitios donde la autoridad ambiental defina 
el establecimiento de las plantaciones forestales con objeto de compensar los 
impactos del aprovechamiento. 
8. Personal Requerido 
 
Profesional 
Ingeniero Forestal con experiencia en proyectos de reforestación. 
 
Mano de obra no calificada 
Obreros 
 
9. Acciones a Desarrollar / Tecnologías a Utilizar 
Para compensar las afectaciones causadas por el aprovechamiento de cobertura 
vegetal, se establecerá un programa de de reforestación protectora en predios 
previamente concertados con la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia 
–CORPORINOQUIA– y la comunidad, los cuales serán georeferenciados y 
viabilizados técnicamente previo al inicio de las actividades de plantación. 
 
La reforestación se realizará con especies nativas, en proporción 1:5 (relación en 
cantidad de individuos) para las especies que pertenecen al bosque de galería y 
1:3 para la cobertura de rastrojos bajos y pastos arbolados. 
 
Es decir, se establecerán en total 599 individuos, 335 como compensación a la 
extracción de las especies de bosque de Galería, 132 por los individuos de la 
cobertura de rastrojo bajo y 132 por los de pastos arbolados, lo que equivale a 
0,54 ha en total.  
 
El establecimiento de la plantación protectora como compensación del 
aprovechamiento se realizará bajo los siguientes parámetros:  
 
▪ Posterior a la viabilización del terreno se realizará la limpieza previa del área, 
esta actividad comprende el retiro de hierbas y cualquier otro elemento que 
pueda obstruir las labores de plantación. 
 
▪ Se hará el trazado de siembra de árboles acorde a las condiciones de la 
pendiente del terreno. Teniendo presente que para terrenos planos se realizará 
la plantación al cuadrado y para los terrenos con pendiente moderada se 
recomienda un diseño de siembra de árboles al tresbolillo. Sí la distancia de la 
plantación a establecer es de 3 m x 3 m, se llegaría a establecer una densidad 
de siembra de 1111 árboles por ha, aproximadamente. 
 
▪ Plateo: En los sitios previstos para el establecimiento de cada árbol se 
realizarán platos con diámetro aproximado de 0.80 m.   
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▪ Ahoyado: se excavará un hueco de 0,4 m de diámetro por 0,4 m de profundidad 
con el fin de permitirle a la plántula un buen desarrollo y afianzamiento de 
raíces, haciendo un repique en el fondo del hoyo para mejorar el drenaje 
 
▪ Fertilización: la fertilización comprende encalado y abonado, para esto, en los 
terrenos a plantar se efectuará un análisis fisicoquímico del suelo con el fin de 
hacer las recomendaciones pertinentes en cuanto a tipo de fertilizantes y dosis 
de los mismos, teniendo presente que se priorizarán los abonos orgánicos, así 
como la adición de cal dolomita para estabilizar la acidez del suelo.  
 
El encalado se realizara 8 días antes de la siembra donde se aplicara la cal 
dolomita y se mezclara con la tierra de cada hueco. 
El Abonado se realizara previo a la plantación para asegurar el vigor y crecimiento 
de las especies forestales establecidas, se realizará un abonado en el hoyo, 
mezclando el abono con sustrato que se deja para cubrir la base de la planta. 
 
▪ Plantación: consiste en el establecimiento en sitio de los árboles a plantar, para 
esto, se retirará la bolsa de polietileno, verificando que el sistema radicular de la 
planta esté dispuesto hacia la parte profunda del hoyo, con el fin de favorecer el 
crecimiento de la raíz a profundidad (geotropismo positivo). En el momento del 
tapado se tendrá especial cuidado para no causar daños mecánicos a la planta, 
de igual manera, esta se dejará a ras de suelo, en sitios con nivel freático alto 
se establecerán sobre un pequeño montículo con el fin de evitar el acumulación 
de agua y evitar el pudrimiento de la base del tallo. 
 
▪ Replante: aproximadamente un mes después de establecida la plantación se 
realizará un muestreo representativo de los predios objeto de reforestación, se 
establecerá el porcentaje de mortalidad y se reemplazarán los individuos 
muertos o muy deteriorados.  
 
▪ Control fitosanitario: una vez realizada la plantación se realizará un monitoreo 
periódico del estado fitosanitario de los árboles sembrados y las zonas 
revegetalizadas; este seguimiento comprenderá la verificación de hierbas no 
deseadas, el manejo oportuno de malezas, remoción de residuos y partes 
atacadas por insectos, hongos u otros patógenos. 
 
▪ Mantenimientos: durante el primer año de plantación se realizaran 3 
mantenimientos, es decir, cada 4 meses. Estos consisten en 3 limpias del plato 
o plateo y 2 abonadas con la dosis de sustrato orgánico y/o químico según  
recomendación dada al inicio de la plantación, el abono se aplicará en forma de 
corona en terrenos planos y media corona en terrenos pendientes, para el 
segundo se realizaran 3 limpiezas del plato y dos abonadas y el tercer año de la 
plantación se realizaran2 limpiezas de plato y una abonada, con el 
cumplimiento de los mismos parámetros de los efectuados en el primer año. 
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▪ Selección de las especies: de acuerdo al desarrollo del proyecto se requiere el 
aprovechamiento de diferentes especies florísticas, las cuales serán 
compensadas por especies cuya semilla provenga de huertos certificados. 
 
Teniendo en cuenta las condiciones ambientales de la zona y las observaciones 
de campo, se recomiendan entre otras las siguientes especies para el 
establecimiento de la compensación 
 
Tabla 3. Especies recomendadas para reforestación 
NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 
COMÚN 
FAMILIA 
Acrocomiaaculeata Palma corozo Arecaceae 
Anacardiumexcelsum Caracolí Anacardiaceae 
Attaleainsignis Palma real Arecaceae 
Ceiba pentandra Ceiba Bombacaceae 
Cassiamoschata Cañafistol 
Fabáceas/Cesalpinióidea
s 
Couroupitaguianensis Maraco Lecythidaceae 
Hymenaeacourbaril Algarrobo Caesalpinaceae 
Jacaranda caucana Acacia Bignoniaceae 
Mauritia flexuosa Moriche Arecaceae 
Sabalmauritiiformis Palmiche Arecaceae 
Socrateaexorrhiza Palma araco Arecaceae 
Gliricidiasepium Matarratón Fabaceae 
Crescentiacujete Totumo de monte Bignoniaceae 
Copaifera canime Aceite Fabaceae 
Enterolobiumcyclocarpum Orejero Fabaceae 
Ficus glabrata Higuerón Moraceae 
Guazumaulmifolia Guácimo Sterculiaceae 
Sapiumglandulosum / 
marmieri 
Lechero Euphorbiacea 
Samaneasaman Samán Fabaceae 
Burserasimarouba Resbalamono Burseraceae 
Spondiasmombin Hobo Anacardiaceae 
Bowdichiavirgiliodes Alcornoco Fabaceae 
Fuente: CVH Medio Ambiente Reforestación 
 
Las especies expuestas en la tabla anterior obedecen a una recomendación, esto 
se halla supeditado a la disponibilidad de material germinativo o vegetativo, 
pudiendo ser reemplazadas por otras que de igual forma tengan indicadores 
ecológicos representativos.  
 
▪ Características del material vegetal: las plántulas a sembrar tendrán como 
mínimo 30 cm de altura, deben estar bien ramificadas y en buen estado físico y 
sanitario, con raíces bien formadas. 
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▪ Época de siembra: la siembra se efectuará preferiblemente en época de lluvias 
y de no ser así se garantizará el riego continúo de las plantas. 
Para cada uno de los sitios de plantación, se llevará una ficha de establecimiento y 
manejo que incluirá la georreferenciación de las mismas así como un registro 
fotográfico detallado 
 
10. Mecanismos y Estrategias Participativas 
Se convocará e informará a la comunidad acerca de los sitios seleccionados para 
establecer las plantaciones de  compensación de acuerdo con los lineamientos 
que imponga la autoridad ambiental. 
11. Indicadores de Seguimiento 
Indicadores Cuantitativos: 
 
- (Cantidad de árboles establecidos en plantación  / Cantidad de 
árbolesplanificados  para plantación)*100 
- (Número de individuos en estado de prendimiento y crecimiento/ Número de 
individuos plantados)*100 
 
Criterio de éxito: 
 
Excelente = 100% 
Bueno         > 90% 
 
Registros de Control: 
 
- Registro fotográfico de la plantación de los individuos. 
- Registros de compra de especies forestales sembradas como compensación. 
- Formatos de control por especie en el que se incluya el porcentaje de 
prendimiento y el estado fitosanitario. 
- Relación áreas plantadas incluyendo georreferenciación de cada una. 
Formatos de establecimiento y mantenimiento para cada área plantada. 
12. Cronograma 
La compensación se realizará a medida que se vaya ejecutando el proyecto y de 
acuerdo con lo dispuesto por la Autoridad Ambiental.”11 
 
 
                                                          
11
Fuente: los costos se sacaron con base en la  Resolución CORPORINOQUIA 500.41-12-0456, del 20 de Abril de 2012 
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9. CONCLUSIONES  
 
Después de realizar el diagnostico de la situación actual de las áreas 
remanentes en un tramo del Proyecto Vial de la Ruta del Sol, se obtuvo como 
resultado y se concluyó en este estudio que en un 10%  de los predios 
analizados se presentan predios con áreas sobrante, con los que se puede 
trabajar y hacer un aprovechamiento ambiental con alternativas sencillas para 
los habitantes de la zona, a bajo costo y mejorando la calidad del medio 
ambiente. 
Con el análisis realizado con una matriz de alternativas se determinó que la 
alternativa más apropiada para el aprovechamiento ambiental con estos 
sobrantes de predios es la práctica de Reforestación, como estrategia de 
conservación y medida de aprovechamiento de áreas subutilizadas que quedan 
en algunas oportunidades de los proyectos. 
Se propuso una guía a seguir con el procedimiento técnico y debido control  
para esta alternativa de reforestación en la zona del proyecto. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
Con las prácticas de reforestación se mitigan los impactos generados por 
las actividades de obra del proyecto, como la erosión causada por los 
materiales utilizados en las obras y el paso y operación de maquinaria, así 
como los desechos arrojados en estos sitios. 
 
Con la implantación de estas técnicas y sus debidos y correctos 
procedimientos se lograría  darle  vida al medio ambiente y a la zona de la 
región, ya que este proyecto de tal  magnitud estaría acompañado con 
buenas técnicas y aprovechamiento de estas áreas aportando en buena 
parte al ambiente de forma positiva. 
Se recomienda realizar la investigación y el estudio respectivo en otros 
tramos del proyecto para determinar alternativas de aprovechamiento 
ambiental en estos casos. 
Sería bueno evaluar si la alternativa de reforestación que se propone con el 
análisis del presente estudio si funciona en estos casos, realizando una 
práctica piloto para tener certeza de estas alternativas recomendadas si son 
viables  
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